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Arnau nasqué probablement a Valencia, poc, després de l a  conquesta 
d 'aquesta c iu ta t ,  vers I ' any  1238. A l l í  aprengue I 1 i r a b  i estudis l l a t i  i 
humanitats. Pass i  després a estudiar  medicina a Montpeller (1260?) i ob- 
t ingué el t í to l  de Mestre en Medicina, equivalent a l  de Doctor dels jur is tes 
( 2 ) .  
Arnau es c a s i  amb Agnés B las i ,  f i l l a  d ' uns  comerciants de Montpeller. 
Anaren a v iu re  a Val&ncia, on els nasqué l a  seva f i l l a  Única Mar ia.  
L ' a n y  1276 morí el r e i  d'AragÓ Jaume I ,  deixant  a Pere I I  Valbncia, 
Aragó i Catalunya; i a Jaume I I  Mallorca, el Rosselló, l a  Cerdanya i Montpeller. 
Amb els anys, l a  fama d 'Arnau ans creixent ,  i el 1281 el r e i  Pere 
l i  demani  que anés a v iu re  a Barcelona, com a metge de l a  Casa r e i a l ,  
donat-l i  una renda anual  de dos mi l  sous barcelonesos. Més endavant l i  
r e g a l i  el Castell d lOl lers,  a l a  conca de Ba rbe r i .  En aquel ls  anys Arnau 
t raduí ,  de I ' i r a b  a l  l l a t í ,  diferents obres. 
L ' a n y  1286 Arnau assist í  a Pere I I  en una mala l t ia ,  de l a  que morí. 
Arnau retorns a Valbncia amb l a  seva famí l ia,  perb el r e i  Alfons mantingué 
a Arnau l a  mateixa pensió, amb l a  condició d ' ana r  a Barcelona en cas de 
ma la l t i a  greu d ' a l g ú  de l a  f am i l i a  re ia l .  El 1291 morí Alfons I I  I ,  passant 
a regnar  Jaume I I. 
Pocs mesos després l a  f i l l a  d 'Arnau i ng ress i  a un convent dominics 
de Valbncia. 
Arnau regenta una cAtedra:El mateix any 1291 Arnau era  j a  catedrst ic  
a Montpeller. Jaume I I  el va  fe r  el seu metge, amic i conseller, i res id í  
a aquesta c iu ta t ;  sols anava a Barcelona s i  el demanava l a  Casa re ia l .  
Aquests anys són els que donaren més fama a Arnau, doncs escrigué 
les seves obres més importants per l a  formació dels seus deixebles, especialment 
les de medicina tebrica, els comentaris a l s  autors c l i ss i cs ,  les de farmacologia 
tebrica i les d'aforismes. 
L 1 a n y  1299 el r e i  Jaume I I  envi; a Arnau a l  r e i  de F r a n ~ a  com a ambaixa- 
dor séu: hagué de tornar-hi I ' any  següent amb e l  mateix c i r r e c .  
L ' a n y  1300 es funds l a  Univers i tat  de Lle ida.  
Arnau metge de papes i de re is:  Arnau c u r i  a Bonifaci VI l l (Benedetto 
Gastani) dels seus cbl ics renals I 1 a n y  1301; i fou també metge dels dos papes 
que succeiren a Bonifaci: Benet XI (Niccolo Bocassini),  1303-1304, i Climent 
V (Bernard de Got). 
Arnau fou metge de molts re is:  Quatre de l a  Casa r e i a l  dlAragÓ: Pere 
I I  el Gran, i dels tres f i l l s  seus: Alfons I I ,  el L l i be ra l ;  Jaume I I ,  el Just; 
Freder ic I I  I de Sic i l ia .  Dels re i s  de Nspols, Carles i Robert; de les cases 
de Valois i dtAnjou,  etc. 
Segons Jacint Corbella: "El cos de doctr ina de l a  medicina catalana 
comens$ a IIEdat Mi t jana,  amb e l  creixement nacional de Catalunya. Es aleshores 
quan l a  nostra medicina assoleix per pr imera vegada -i Única- el pr imer 
l loc. Només una vegada en tota l a  h i s tb r i a  el metge més important del món 
és c a t a l i :  Arnau de Vilanova, pels vol ts de 1300" (3) .  
Les preocupacions rel igioses d0Arnau  de Vilanova: Aquestes preocupacions 
comengaren vers I ' any  1288; e l  1296 Arnau va  composar d i ferents escr i ts  
rel igiosos, unLnt-se a l s  franciscans "espir i tuals" .  
L ' a n y  1310 Arnau l leg í  un  escr i t  séu davant del Consistori Papal ;  en 
e l l  es pa r l ava  de "Somnis profbtics" que havien t ingut  e ls  re i s  Jaume I I  
i Freder ic I I I. Sembla que alguns dels a l l í  presents -un cardenal i un prov inc ia l -  
comunicaren a l s  dos re i s  que havien estat difamats, davant del papa i dels 
cardenals, com a créduls en v is ions i com a vaci l - lants en l a  fe. 
Jaume I I c r i d i  a Arnau pet t a l  que es just i f iqués.  Arnau negh I 'acusació, 
perb el r e i  deman$ a l  papa una cbpia del parlament dlArnau; e l  papa I ' env id  
i D. Jaume comprovi  l a  ve r i t a t  de les denúncies, i que Arnau I1enganyava. 
Jaume I I  escrigué a l  papa la  ver i ta t .  Arnau es re fug ie  a ~ i c í l i a ,  doncs 
Freder ic el protegia. 
L ' a n y  1311, anan t  a A v i n y ó  p e r  mar ,  p e r  t a l  de f e r  u n a  v i s i t a  medica 
a l  p a p a ,  Arnau  de V i lanova  morí  en f ron t  de Genova, c i u t a t  on  I ' e n t e r r a r e n ;  
a l  segle XVl l encara s ' h i  pod ia  veure e l  seu sepulcre. 
LES OBRES MEDIQUES D! ARNAU DE VILANOVA (4) .  
A l a  b i b l i o t e c a  del  Monestir  de Montserrat  hi h a  dues edic ions de les obres 
mediques d t A r n a u :  
1. A r n a l d i  de v i l l a  nova.  L u g d u n i ,  F r .  F r a d i n ,  1509; 317 f u l l s  (60 
obres ) .  
2. A r n a l d i  de v i l l a  nova.  Lugdun i ,  J. Myt ,  1532, 318 f u l l s  (61 obres) .  
Les dues ed ic ions  tenen les mateixes obres, excepte l a  d a r r e r a  o b r a  
de I ' e d i c i ó  de 1532, que  té a l a  f i ,  I ' o b r a  que no  és a I ' a l t r a .  
A més, h i  h a  d i fe ren ts  obres d ' A r n a u  edi tades separadament. 
1. SPECULUM MEDICINE: Es u n a  de les obres més extenses i impor tants  
d o A r n a u .  Feta segons e l  p l a  d ' e s t u d i s  de l a  Facu l ta t  de Medic ina de Montpel ler ,  
p l a  que A r n a u  h a v i a  aconsel la t  a l  p a p a  Cl iment V i posat en p r h c t i c a  I ' a n y  
1309; basa t  en e l s  au to rs  c lhss ics  i en a l t r e s  de g r a n  renom. Es una  o b r a  
fe ta  p e r  a c l a r i r  e l  que esth fosc en  G a l h .  
Segons e l  p l a  d ' e s t u d i s  d l A r n a u  e ls  es tud ian ts  h a v i e n  de conbixer  les 
p r i n c i p a l s  obres de Galhn: De complexionibus, de m a l i t i a  complex ion is  d iverse,  
de  s i m p l i c i  medic ina,  de morbo et  acc iden t i ,  de c r i s i ,  de d iebus  triticis, 
de ingen i0  san i ta t i s , .  . . com també les obres mbdiques d lAv icenna,  que podien 
subs t i tu i r - se  p e r  les de Rasis  i Isaac. 
Després d ' e s t u d i a r  s i s  cursos, I ' a s p i r a n t  exposava temes de l a  Tegni 
Ga l ien i ;  i del  Regimen acutorum, p ronbs t i c  i afor ismes h ipocrh t i cs ;  i de l a  
Isagoge de Huna in ;  p e r  c e r t  que  aquest vo lgué f e r ,  abans que  Arnau ,  u n a  
o b r a  semblant a l  Speculum, perb  de poca ca tegor ia  i molt  rnés b reu .  Del 
Speculum n ' h i  Cla deu manuscr i t s  de ls  segles XIV i XV. 
D ' e s t i l  i d o c t r i n a  semblant a l  Speculum són les dues obres següents, 
p e r b  són més cur tes  i escr i tes j a  abans. 
2. DE INTENTIONIBUS MEDICORUM: N ' h i  h a  set manuscr i t s  de l  segle 
XIV. 
3. DE HUMIDO RADICALI: Obra més f i s i o l b g i c a  que les 1. i 2. i d ' u n  
e s t i l  rnés e r u d i t .  
4. DE CONSIDERATIONIBUS OPERIS MEDICINE: Té u n  e s t i l  com s i  foss in 
unes conferhncies mag is t ra ls .  N ' h i  h a  deu manuscr i t s  de ls  segles XIV i XV. . 
I I. COMENTAR IS  A AUTORS CLASSICS. 
5. COMMENTUM ARNALDI SUPER TEXTU GALlENl DE MALA COMPLEXIONE 
DIVERSA: Arnau  a taca  in te rp re tac ions  que  a l g u n s  Brabs  fe ien  de cer ts  e s c r i t s  
de  Gal&. 
6. QUEST IONES SUPER EODEM LIBELLO. Obra apbcr i fa .  
Segueixen t res  comentar is  a afor ismes h ipocrh t i cs :  
7. EXPOS l T l O SUPER APHOR I SMO: " I N MORB l S M I NUS". 
8. REPET l T I0 SUPER CANONE: "V ITA BREV I S". 
9. TABULA SUPER: "VITA BREVISo'. 
E l  8. i e l  9 f a n  re fe rhnc ia  a l  p r i m e r  de ls  afor ismes que comensa a i x í :  
"La  v i d a  és c u r t a ,  I ' a r t  l l a r g ;  I ' ocas ió  fugas,  I 'experirnent enganyós; e l  
j u d i c i  d i f í c i l  ...". 
I I I .FARMACOLOGIA TEOR I CA. 
10. DE GRADUAT ION l BUS MED lC INARUM APHOR ISM I : Es un m i t o d e  de  d o s i f i c a -  
c i ó  medicamentosa p e r  a p l i c a c i ó  de l  c i l c u l  m a t e m i t i c .  Ja G a l i n  s o o c u p a  d r a i x b  
i, a l  seg le  I X ,  A l -K ind i .  Aquest d i g u é ,  com G a l i n ,  q u e  c r e i x i a  e n  p r o p o r c i ó  ' 
geomgtr ica .  E n  c a n v i ,  Ave r roes  ( seg le  X I  I ) ,  c r e i a  q u e  augmen tava  so l s  e n  
p r o p o r c i ó  a r i t m i t i c a ,  cosa q u e  negB A r n a u .  D ' a q u e s t a  o b r a  d t A r n a u  noh i  
h a  c i n c  m a n u s c r i t s  ( 5 ) .  
1 1 .  DE DOSIBUS TYRIACALIBUS ( 6 ) .  
12. PARABOLE MEDICATIONIS: Té 339 a fo r i smes  en  v u i t  g r u p s .  N ' h i  h a  
q u a t r e  m a n u s c r i t s  (7). 
13. COMMENTUM SUPER SU I S  PARABOL IS. 
14. DE TABUL I S GENERABUL I S QUE MED l CUM l NFORMANT SPEC I A L  I TER 
CUM IGNORANTUR EGRITUDO. 
15. DE APHORISMIS. N ' h i  h a  211. 
16. DE BONITATE MEMORIE. Té 26 afor ismes,  t r a d u i t s  a l  c a t a l i  e l  seg le  
xv. ( 8 ) .  
V.REGIMEN SANITATIS. 
17. DE CONSERVATIONE SANITATIS REGIS ARAGONIE: E l  r e i  Jaume I I  
d e m a n i  a A r n a u  q u e  e s c r i g u é s  unes  r e g l e s  h i g i i n i q u e s  p e r  a e l l .  A r n a u  e s c r i g u é  
aques ta  o b r a ;  i n c l ú s  a l a  f i  hi h a  un p e t i t  t r a c t a t  sob re  l e s  hemorro ides,  
doncs e l  r e i  e n  p a t i a  ( 9 ) .  
18. DE REGlMlNE SANITATIS. Apbc r i f .  
19. DE REGlMlNE SANITATIS SALERNITANO. A p b c r i f .  
20. DE REGlMlNE CASTRA SEQUENTIUM. Es u n a  p e t i t a  h i g i e n e  m i l i t a r .  
21. DE CONSERVANDA IUVENTUTE ET RETARDANA SENECTUTE. 
V I  .TRACTATS DE MED l C  INA PRACTICA. 
22. BREVIARIUM PRACTICE: Es I ' o b r a  més ex tensa  d o A r n a u .  E l s  dos  
p r i m e r s  l l i b r e s  e s t u d i e n  l es  m a l a l  t i e s  l o c a l i t z a d e s  a un I IOC, o rdenades  des 
d e  l es  de l  c a p  a l es  d e l s  peus. E l  t e r c e r  l l i b r e  6 s  sob re  g i n e c o l o g i a  i les  
mossegades ve r inoses ;  i a l  q u a r t  hi h a  l es  febres.  Té  500 fó rmu les  d e  70 
a u t o r s .  
23. PRACTICA SUMMARIA: O b r a  e s c r i t a  a p e t i c i ó  de l  p a p a  C l imen t .  
24. DE PARTE OPERATIVA: Sembla u n a  o b r a  t a r d a n a  d o A r n a u ,  q u e  n o  
pogué  a c a b a r - l a .  
V I  I .MONOGRAF I ES MEDIQUES. 
25. COMPENDI UM REGIMENT l ACUTORUM: O b r a  i n s p i r a d a  e n  u n a  d '  h i p o c r e t i c a  
d e  nom semblant .  N ' h i  h a  4 m a n u s c r i t s  d e l  S. XIV.  
26. DE MODO PREPARANDI ClBOS ET POTUS INFIRMORUM I N  EGRlTUDlNE 
ACUTA. A p b c r i f  . 
27. DE FEBRIBUS REGULE GENERALES. Apbc r i f .  
28. DE FLEBOTHOMIA. 
29. DE STERILITATE, TAM EX PARTE V I R I  QUAM EX PARTE MULIERIS. 
A p b c r i f .  
30. DE CONCEPTIONE. 
31. DE COITU. 
32. DE AMORE HEROYCO. C a r t a  q u e  A r n a u  con tes ta  a l a  d ' u n  metge 
d e  S a r d e n y a  sob re  les  a l t e r a c i o n s  ps i co - f í s i ques  degudes a un amor vehement.  
D i u  que,  més q u e  u n a  m a l a l t i a ,  és u n  acc iden t .  
33. TRACTATUS CONTRA CALCULUM. O b r a  e s c r i t a  a l  p a p a  B o n i f a c i  V I I I  
desp rés  d e  c u r a r - l o  d e l s  seus c b l i c s  r e n a l s .  H i  h a  4 m a n u s c r i t s  de l  seg le  
XV. 
34. REG l MEN PREVENT I VUM ET CURAT I VUM CONTRA CATARRUM. Sembl a 
d i r i g i t  a un p a p a .  H i  h a  dos m a n u s c r i t s  de l  seg le  XV. 
35. REG l MEN PREVENT I VUM ET CURAT I VUM CONTRA TREMOREM CORD I S. 
H i  h a  m a n u s c r i t s  de l  seg le  XIV.  
36. REGIMEN QUARTANE. Sembla e s c r i t  a l  p a p a  C l imen t  V I .  
37. DE CURA FEBRIS ETHICE ( h h c t i c a  o t u b e r c u l o s a ) .  
38. DE REGlMlNE PODAGRE ( g o t a  a r t i c u l a r ) .  
39. TRACTATUS DE EPILEPSIA. Apbc r i f .  
40. DE SIGNIS LEPROSORUM (10) .  
41. DE CAUTELIS MEDICDRUM. 
42. TRACTATUS DE ESU CARNIUM PRO SUSTENTATIONS OEDlNlS CARTUSIENSE. 
VIII.FARMACOLOGIA PRACTICA. 
44. ANTIDOTARIUM (11) .  
45. TRACTATUS DE VENENIS. L l o a  1" 'eximia t r i a c a " .  No és s e g u r  q u e  
s i g u i  d l A r n a u .  
46. LIBELLUS DE ARTE COGNOSCENDI VENENA. T r a t a  d e l s  símptomes d e  
l e s  i n t o x i c a c i o n s  i 'dels seus t rac tamen ts .  
47. DE V l N l S  ( m e d i c i n a l s ) .  H i  h a  40 m a n u s c r i t s  med ieva l s .  
48. DE AQUlS LAXATIVIS. 
49. DE CONFERENTIBUS ET NOCENTIBUS PRlNClPALlBUS MEMBRIS NOSTRI 
CORPORIS. Té d e u  capitals, un p e r  c a d a  b r g a n .  
50. RECEPTA ELECTUAR l l M I  RABI L IS.. . 
IX-MAGIA I ASTROLOGIA. 
51. DE MALEFICI  IS. Apbc r i f .  A r n a u  e r a  c o n t r a r i  a l a  m a g i a ,  p e r b  n o  
a c e r t a  a s t r o l o g i a  mhdica,  com mo l t s  d e l s  metges d ' a q u e l l  temps. 
52. DE SIGILLIS.  H i  h a  e l  c a s  d e  I ' a n e l l  d ' o r ,  amb un s i g n e  de l  zodíac,  
q u e  sembla  q u e  A r n a u  e n v i $  a B o n i f a c i  V I  I I. Aquesta  o b r a  p o d r i a  
n o  s e r  e s c r i t a  p e r  A r n a u .  
53. DE ASTRONOMIA. (Es  a s t r o l o g i a  med ica ) .  Sembla q u e  A r n a u  s o l s  
c r e i a  e n  l a  i n f l u e n c i a  I l u n a r .  
54. DE PRDNOSTICATIONE VlSlONUM QUE FlUNT I N  SOMNIS. P e r  exemple,  
l es  q u e  A r n a u  i n t e r p r e t h  a F r e d e r i c  I I I d e  S i c i l i a .  
55. ROSAR l UM PH I LDSOPHORUM. Apbc r i f .  
56. LUMEN NOVUM. Apbc r i f .  
57. FLOS FLORUM. Apbc r i f .  
58. EP ISTOLA SUPER ALK lM l A  AD REGEM NEAPOL ITANUM. A p b c r i f .  
59. DE ORNATU MULIERUM. Apbc r i f .  
60.DE DECORAT IONE. Apbc r i f .  
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ARNAU DE VILANOVA, Obres. L i 6 ,  Jacobo Myt, 1532; XVI-318 f u l l s  (61 o b r e s )  
P 
A les dues edicions de Li6 h i  ha també una obra que no he posat a 
la  l l i s ta  precedent perque no fou escrita per Arnau, sinó que era una obra 
d 'un autor brab que Arnau tradui de I 'brab a l  l la t í .  Per aixb la  poso amb 
les traduccions d'Arnau. 
A I 'edicib de 1532 h i  ha una obra d'alquímia que no és a la del 1509. 
Es: 
61. TRACTATUS DE PH I LOSOPHORUM LAP I DE. Apbcrif. 
LES OBRES D'ARNAU DE VILANOVA APOCRIFES O DUBTOSES: Com hem vist, h i  
ha bastantes obres atribuides a Arnau i de quina autenticitat no podem estar 
segurs. Per a compendre la  gran di f icul tat  d 'a ixb sols cal mirar bé una 
l l i s ta  que va fer Antoni Cardoner i Planas (13). En e l la  h i  ha totes les 
obres doArnau, cada una amb els parers sobre l a  seva autenticitat de quatre 
autors moderns; s 'h i  pot apreciar f ici lment la  gran diferencia d'opinions 
sobre cada obra. 
LES TRADUCC l ONS Do ARNAU DE VI LANOVA: Antoni Cardoner posa sis obres tradui des 
per Arnau (14): 
.............................. Gal in. .  De tremore, palpitatione, r igore et convul- 
sione. 
Al-Kindi ............................ De medicinarum compositarum gradibus. 
Costa ben Luqa ..................... De phisicis l igatur is.  
Avicenna ............................ De v i r ibus cordis. 
..................... Abu-I-Ala-Zuhr De conservatione corporis et regimine 
sanitatis. 
Abu-I-Sal t-Umaya ibn Abd- 
al-Aziz .............................. De medicinis simplicibus. 
ED lC IONS INCUNABLES D'ARNAU DE VILANOVA (Obres editades separadament) (15) . 
De v in is  (medicinals) en alemany 11 edicions 
De v in is  ( i d )  en l l a t í  2 Ed. 
De arte cognoscendi venena 5 ed. 
Breviarium practice 4 ed. 
De somniorom interpretatione 2 ed. 
Antidotarium 1 ed. 
De qua 1 ed. 
Regimen sanitatis ad regem Aragonum 1 ed. 
Rosarium philosophorum (en ¡ ta l i$)  1 ed. 
Speculum medicine 1 ed. 
i alguns apbcrifs. 
EDICIONS CONJUNTES DE TOTES LES OBRES D'ARNAU DE VILANOVA AL SEGLE 
XVl. (16). 
L i6  1509 impresor Fr. Fradin IXXX- 317 ful ls.  
L i6  1520 G. Huyon X- 318 
Ven6ciü 1527 XVt- 358 
L i6  1532 Jacobo Myt XVI- 318 
Basi lea 1585 C.Waldkirch V I -  518- XXl l  
LA CORRESPOND~NC IA  EP ISTOLAR D'ARNAU DE VI  LANOVA. Joaquim Car re ras  i 
A r t au  d i u  (17) que l a  ma jo r ia  de les l l e t res  d T A r n a u  no són mediques, i 
qye  les mediques són generalment dedicatbr ies cur tes;  perb que a lgunes són 
mes l l a rgues  i poden considerar-se I Ietres; pe r  exemple, les dedicatbr ies 
del  TRACTATUS CONTRA CALCULUM a Boni fac i  VI l l i e l  DE CONSERVANDA IUVENTUTE 
ET RETARDANDA SENECTUTE a l  r e i  Robert de Nhpols. 
Després t r ac ta  sobre a lgunes l le t res  d ' a l qu ím ia  que no són a cap manuscr i t  
an t i c  i que molt probablement són totes apbcr i fes:  PERFECTUM MAGISTERI UM 
ET GAUDIUM, dedicada a Jaume I I ;  SUPER ALCHYMIA, a l  r e i  Robert de Nhpols; 
DE SANGUINE HUMANO a Jaume de Toledo, i EPISTOLA AD RICARDUM EPISCOPUM 
CANTUAR I ENSEM. 
En canv i ,  són autent iques dues l le t res  escr i tes pel  r e i  Jaume I I  a Arnau  
(18) :  a l a  p r imera ,  esc r i ta  1'1 de j u l i o l  del 1308, l i  p rega  que l i  e n v i i  
a v i a t  l a  seva nova ob ra  SPECULUM MEDICINAE; l a  p a r a u l a  "speculum" e ra  
l l a v o r s  molt usada, i és segur que no f a  referencia a l a  p r imera  obra  que 
hem descr i t  de medicina tebr ica;  doncs és una  ob ra  fe ta  per  a metges i d i f í c i l  
d 'en tendre  per  u n  que no ho és. Segurament que és t r ac ta  a I ' o b r a  que 
e l  r e i  l i  h a v i a  demanat escrigués per  e l  seu Ús personal ,  I ' o b r a  ne 17 del 
g r u p  V. 
A l a  segona l l e t r a ,  esc r i t a  e l  15 d 'agos t  del 1308, e l  r e i  comunica 
a Arnau  que j a  ha  acabat  de pendre l a  medic ina que l i  h a v i a  donat, p regan t - l i  
que l i  env i i  de l a  mate ixa l a  quan t i t a t  que c regu i  necess i r ia ,  exp l i can t - l i  
l a  manera de confeccionar- la. F inalment  to rna  a i n s i s t i r  en que li e n v i i  
I ' ob ra  "Specul um medicinae". 
LA LLIBRERIA D'ARNAU DE VILANOVA: Joaquim Car re ras  i A r t au  (19) d i u  que 
a p r imers  d 'aquest  segle es t robh  a l a  Seu Metropol i tana de V a l i n c i a  u n  
i n v e n t a r i  fet I ' a n y  1318 (set anys  després de l a  mort d t A r n a u )  que contenia 
tots e ls  bens mobles d 'Arnau ,  posats d i n s  de bagu ls ,  ca ixes,  maletes, etc. 
Hi h a v i a  molts papers  personals,  car tes,  e l  testament d t A r n a u  gua rda t  d i ns  
d ' u n  p lec de paper  clos amb t res  segel ls. 
E l s  l l i b r e s  passaven l la rgament  dels  200 (uns  224). En aque l l  temps 
e ra  l a  l l i b r e r i a  p a r t i c u l a r  més copiosa de l a  Península. Sols en tenien més 
a l g u n  monestir  (R ipo l l )  o ca tedra ls  (Vic ,   arce el ona). A més és l a  l l i b r e r i a  
més a n t i g a  coneguda d ' u n  l a i c  c a t a l h  i hdhuc espanyol.  
L a  l l&s t ima és que aquest i n v e n t a r i  ten ia  u n  f i  purament l ega l ,  no  
b i b l i o g r h f i c ;  no deia,  pe r  exemple, e l  nom de bas tan ts  au to rs  i a l t r es  dades 
bhsiques, cosa que f a  que molts no poden ident i f icar-se.  
H i  h a v i a  175 cbdex en l l a t í ,  14 en c a t a l i ,  1 en s i c i l i h  i 16 en h rab ,  
grec o hebreu; a més de 1'7 gua rda t s  per  I ' am i c  d t A r n a u  Pere Jutge. 
NOTES 
(1 )  B. HAUREAU. A r n a u l d  de Vi l leneuve. His to i re l i t t e r a i r e  de l a  France. 
Tome XXVI I I, p&g.  26-126. Par is ,  L i b r .  Un ivers i ta i re ,  1831. Descrigué 
deta l ladament  e l  que sab ia  de l a  v i d a  d lA rnau ,  i després les seves 
obres. Perb com que j a  f a  més de cent anys  que ho escr igué queda 
tot molt an t i qua t .  Per a i x b  he p re fe r i t  segu i r  les obres de Juan A. 
Pan iagua,  que est& es tud ian t  Arnau  des de f a  més de v i n t  anys.  En 
l a  cronologia he  segui t  l a  seva obra:  "Estudios y notas sobre Arnau  
de Vi lanova,  médico". Valencia,  1969, p i g .  24-78. 
(2) CARDONER I PLANAS, Antoni:  H i s t b r i a  de l a  Medic ina a l a  Corona dlAragÓ. 
Barcelona, Ed. Scient ia, 1973, phg.  72. 
(3) 1 Congrés In te rnac iona l  d t H i s t b r i a  de l a  Medic ina Cata lana.  Vol. I, 
p8g.  55. 
,4) Encara  que h i  h a  obres a les que Arnau  dóna més d ' u n  nom, pe r  e v i t a r  
confusions sempre usarem e l  p r ime r  nom que posa a l s  índex de les 
dues edic ions del  segle XVI que hem consul tat .  
(5 )  MC VAUGH, Michael R.: Aphorismi de  g rad ibus .  Granada-Barcelona, 
1975; 338 pag. Ed i c i ó  c r i t i c a  de I ' o b r a  d1A rnau  a les pag.  137-228. 
També h i  ha  e l  "L iber  de g rad ibus  d 'a l -K ind i  i n c i p i t :  "Quia primos...", 
pag.  263-305; i p a r t s  de I"obt-a "Col l iget"  dQAver roes  que tenen re l ac i ó  
amb les dues obres precedents, pag.. 307-326. 
I ,6) NOVELLAS ROIG, A.: L a  T r i aca  de Andr6maco. Barcelona, 1944, 62 pag.  
(7) Tenim u n  comentari  a aquesta obra,  esc r i t  pe l  p r ime r  metge que v a  
a n a r  a America, en e l  segon v i a t g e  de Colom: ALVAREZ CHANCA', Diego: 
Commentum novum in parabo l i s .  Madr id ,  Ed. Cu l t u ra  Hispánica,  1977, 
pag.  99-123. 
I (8)  Obra de l a  nota (9 ) ,  pag.  251-255. 
(9)  Tenim també una  ed ic ió  ca ta l ana  d 'aques ta  obra,  t raducc ió  que h a  
,stat ed i tada  pe r  e l  P. Miquel  BATLLORI, S.I.; A rnau  de V i lanova ,  
obres catalanes, vo l  I I :  Escr i t s  medics. Barcelona, Ed. Barc ino,  1947; 
pag .  99-200. E l  mate ix  P. B a t l l o r i  ens exp l i ca  l a  causa d 'aques ta  t raducc ió  
a l a  ppg.  74: "La r e i n a  B lanca  d9An jou ,  desconeixedora del l la t í . . .  
encar rega  a l  c i r u r g i g  Berenguer Sa r r i e ra  que  en  fes u n a  t raducc ió  
ca ta lana ,  t raducc ió  fe ta  en t re  e l s  anys  1305 I 1310". Al segle XV s 'en  
v a  f e r  una  vers ió  abreu jada  en ca ta l& ,  que s ' e d i t h  a l  mate ix  volum 
l t ,  pag.  201-249. 
(10) PANIAGUA, Juan A.: Estudios y no tas  sobre A rnau  de Vi lanova.  Madr id ,  
1963. Té una  t raducc ió  a l  cas te l l h  de I ' o b r a  d lA rnau  "SIGNOS DE LA 
LEPRA", pag. 52-55. 
(11) A l a  B ib l io teca  de Montserrat  hi ha u n  a l t r a  ed ic ió  de l  Ant idotar ium. 
Valencie, Spindeler, 1945. Es u n  incunab le  mol t  r a r ,  doncs segons e l  
GESAMTKATALOG der  W I EGENDRUCKE; (Le ipz ig -S tu tgar t ) ,  1925-68, so ls  
se ' n  coneixen a l t r es  dos exemplars: u n  a Toledo i u n  a l t r a  a Nova 
York. 
(12) Vegis e l  capí to l  VI I a I ' o b r a  de Cardoner, nota (2).  
I (13) Vegeu a l a  mate ixa  ob ra  de Cardoner les pag.  46-49, nota (2).  
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(14) També a Cardoner, p. 39, nota (2 ) .  
( 1 5 )  Vegeu el catbleg d ' incunables en alemany de fa nota (11). 
(16) Vegis I 'obra  de Juan A. Paniagua de l a  nota (10), pag. 42. 
(17) CARRERAS ARTAU, Joaquim: L lep i s to la r i  doArnau  de Vilanova. Barcelona, 
1950. Ins t i tu t  d tEs tud is  Catalans, 27 pag. 
(18) RUBlO i LLUCH, A.: Documents per  I oH is tb r i a  de l a  Cu l tu ra  Catalana 
Migeval. Barcelona. l ns t i t u t  d tEs tud is  Catalans, 1908, Vol. I ,  documents 
XXXVl (pag. 45-46) i XXXVl l l  (pag. 49). 
(19) CARRERAS ARTAU, J.: La l l i b r e r i a  dlArnau de Vilanova. Miscel- lania 
Finke. Barcelona, 1935; pag. 63-84. 
